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目的として、平成 20 年 12 月 17 日（水）から平成 21 年 1 月 30 日（金）まで、
図書館・室利用者アンケート調査を実施した。 







かを導き出そうとした。配付については、紙媒体と Web の 2 種類の方法で実施
した。紙媒体は、全図書館・室のほか、学生部、教育推進部、国際交流センタ
ー、生協など学内各所の協力を得て広く配付を行った。Web 版は、図書館機構
HP や ML 等にて広報に努めた。回収は各図書館・室の窓口または Web で行った。
その結果、学生、院生、教職員を含め約 2.8 万人の京都大学構成員のうち、約












 2.10 では、2.9 で用いた 27 の質問項目のうち回答者が重視すると回答した項
目について、利用者区分別に、それぞれを対比しつつ傾向を分析した。 
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?? 568 14 254 85 143 94 7 8 0 3 1 332 24
?? 1,123 142 32 14 11 41 334 252 63 396 250 383 261
????????? 198 16 55 25 24 22 17 10 1 7 17 148 37















































?? 221 228 0 45 12 15 8 0 0 0 0 0 35 2 72
?? 661 520 35 2 1 0 5 68 194 11 68 51 49 52 308
????????? 112 66 4 3 2 2 0 1 2 0 0 1 31 9 44

































































?? 525 433 325 228 106 35 107 97 47 4 40 10 
?? 1,218 775 809 683 323 315 155 151 144 82 36 21 
????????? 195 95 123 118 72 29 30 33 17 20 11 4 
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1.学部学生　　2.大学院生（修士）　3.大学院生（博士）  　4.研究生 　 5.聴講生
6.留学生（学部）   7.留学生（大学院修士） 　8.留学生（大学院博士）   9.留学生（その他）
10.教員　　      11.名誉教授　        　12.非常勤講師　　       13.職員    　 14.研究員
15.学内その他（　　　                            　　　　　　　）　　16.学外者
2)　所属部局
1.文学 　 2.教育　 3.法学　 4.経済　 5.理学 　6.医学 　7.薬学 　8.工学 　9.農学
10.人環・総人　　11.エネルギー科学 　 12.アジア・アフリカ地域研究　　13.情報学
14.生命科学 　　15.地球環境学堂　 　16.公共政策　               　    　17.経営管理
18.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　）
3)　このアンケートをどこで知りましたか（入手しましたか）。
1.附属図書館　　　2.部局図書館室　　　3.生協　 4.ポスター　  5.ウェブページ
6.メール 　         　7.口コミ　 　　           8.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4)　どれだけの頻度で図書館・室を利用していますか。

















1.図書館機構　       　2.附属図書館   　    3.宇治分館　        4.文学研究科図書館
5.教育学部図書室　         6.法学部図書室         7.経済学部図書室
8.理学部（　　　　　　　）図書室　　　　　　　  9.医学図書館     　10.薬学部図書室
11.工学部（　　　　　　　）図書室　　　　　　　12.農学部（　　　　　　　　　）図書室
13.人環・総人図書館      14.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　15.使わない
２．　よく利用している図書館・室を回答欄にご記入ください。（複数回答可）
1.附属図書館     　   2.宇治分館  　     3.文学研究科図書館       4.教育学部図書室
11.その他（　　　　                                  　　　　　　）　12.使わない
5.法学部図書室　　6.経済学部図書室　 7.理学部（ 　　　　　）図書室     8.医学図書館
9.薬学部図書室  　10.工学部（　　　　　　　　）図書室      11.農学部（　　　　　　　　）図書室

























8.インターネットの利用　  　9.電子ジャーナルの利用 　 　10.データベースの利用
1.自学自習      　2.図書閲覧・貸出   　 　3.雑誌閲覧・複写    　　4.調べ物



















1 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
2 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
3 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
4 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
5 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
6 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
7 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
8 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
9 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
10 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
11 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
12 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
13 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
14 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
15 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N





1. 附属図書館  　          2. 宇治分館　           3. 文学研究科図書館
4. 教育学部図書室　　    5. 法学部図書室　　    6. 経済学部図書室
7. 理学部（　　　　      　　）図書室　　　　　8. 医学図書館　       9. 薬学部図書室
10. 工学部（　　　　　　　　　）図書室　      11. 農学部（　　　        　　　）図書室


















































17 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
18 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
19 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
20 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
21 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
22 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
23 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
24 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
25 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
26 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N














































4. Once or twice a month   5. Several times a year   6. During exams　    7. Almost never
8. Never
4. Once or twice a month   5. Several times a year　 6. Almost never          7. Never
Kyoto University Library User Survey
15. Global Environmental Studies 　16. Government 　　17. Management
18. Others（　　　　　　　　　　）
1. Main library　　2. Other libraries　　　3. COOP　　 4. Poster　 5. Web pages
6. E-mail 　　7. Word-of-mouth　 　8. Others（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Kyoto University Library conducts this survey to improve the library services. We appreciate
your cooperation.
December 17 (Wed), 2008 - January 30 (Fri), 2009
If you have questions about this survey, please contact us : library-quest [at]  kulib.kyoto-u.ac.jp
1．Please respond to the following questionnaires (Please select one).
The results will be released on the library web site, etc.  The information obtained through this
survey  is not used for any other purposes.
1. Filling out the survey sheet
2. Answer through the website  at http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/quest/




5. Auditor    6. International student （Undergraduate）    7. International student （Master)
1. Letters 　 2. Education 　 3. Law 　 4. Economics 　 5. Science  　6. Medicine
16. Others outside KU
8. International student （Doctor）  9. International student （others）  10. Faculty　  11. Emeritus
11. Energy Science    12. Asian and African Area Studies 　　13. Informatics 　14. Biostudies
12. Part-time lecturer 　13．Administration Staff 　14. Researcher　15. Others in KU（　　　       　　）
Frequency of the library web services use (KULINE, MyKULINE, e-journals, database, repository, etc.)
1. Almost every day         2. Three or four times a week      3. Once or twice a week
How did you know about this survey ( Where did you obtain this survey) ?
10. Human and Environmental Studies & Integrated Human Studies (Jinkan-Soujin)
Frequency of the library use
1. Almost every day         2. Three or four times a week     3. Once or twice a week








15. Electronic journals14. MyKULINE
During your stay in the library, how many hours a day do you use
library resources?
8. Internet　　9. Electronic journals　　10. Databases
20. KU Doctor Thesis Database19. Research Information Repository "KURENAI"
How many hours a day do you use Internet for academic purposes?
hours／day
5．Please respond to the following questionnaires.
3. Library instruction
4．Which library services do you know?  Please select all that apply.
11. Others（　　　　                        　　　　　　）　　12. Never used
1. Document delivery in KU
3．What is the main purpose of your library use?　Please select all that apply.
1. Self-study 　　2. Browse and borrow books　 3. Browse and copy journals　　4. Research
16. Databases 17. Electronic books 18. Rare materials exhibition (digital)
hours／day
How many hours a day do you use the library for academic
purposes? hours／day
（Electronic resources）
4. Letters of introduction to other libraries 5. Reference service
2. Interlibrary loan
（Information from library）
7. Library Bulletin "Seishu" 9. "Reference guides"
10. Study Cubicles
Which library website do you use mainly?
5. Document delivery　　6. Videos, DVDs, CDs　  7. Newspapers
6. Reference guidence (workshop, seminar)
（Document delivery / Library instruction）
13. OPAC (KULINE)
1. KU lib. Network　　 2. Main Library　        3. Uji Library　    4. Letters Library
9. Medical Library  10. Pharmaceutical Sciences Library　11. Engineering Library　(                 )
8. Medical Library 　 9. Pharmaceutical Sciences Library　  10. Engineering Library (                 )
11. Common Study Room (Room for group)
2.Which library do you use mainly? Please select all that apply.
5. Law Library　　    6. Economics Library 　　  7. Science Library (                    )
15. Never used
12. PC for Internet
5. Education Library　　6. Law Library    7. Economics  Library    8.Science  Library (            )
12. Agriculture Library (              )　13. Jinkan-Soujin Library 　14. Others（　　　　　　　　）
11. Agriculture Library (                      )  12. Jinkan-Soujin Library  13. Others（　               )
1. Main Library　        2. Uji Library　       3. Letters Library          4. Education Library












1 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
2 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
3 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
4 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
5 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
6 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
7 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
8 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
9 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
10 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
11 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
12 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
13 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
14 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
15 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
16 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
17 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
Sufficient number of printed/electronic
journals
Service hours
Arrangement of the copy machines
Enough PCs for OPAC and other databases
Comfortable environment for study
Security and safety inside the library
Sufficient number of reference books
Enough databases for study
Service days
Proper circulation regulations and loan
periods
8. Medical Library 　　  9. Pharmaceutical Sciences Library　       10. Engineering Library (                    )
Barrier-free environment
Sufficient number of books
Enough desks and chairs
Convenient location
Cleanliness of the library
Community space for group study
11. Agriculture Library (                     )  12. Jinkan-Soujin Library   13. Others（　       　　　　　　　　　　　　）
＊If you want to rate several libraries, please fill out the survey sheets to the number of libraries
you want to rate.
Perceived service level
Comfortable space inside the library
high low highlow
Please rate the following statements by indicating the
number in "Desired service level"and "Perceived service
level".  Next, mark "X" on the select number.  When you
have no way telling, select "N".
5. Law Library　　    6. Economics Library 　　  7. Science Library (                    )
1. Main Library　        2. Uji Library　       3. Letters Library          4. Education Library
Please choose one library that you want to rate.
This survey aims to evaluate the present condition of the library services comparing the "Desired
service level" and "Perceived service level" ratings.












18 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
19 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
20 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
21 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
22 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
23 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
24 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
25 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
26 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
27 1 2 3 4 5 6 7 N 1 2 3 4 5 6 7 N
Thank you for your cooperation.　
　Kyoto University Library Network
8．Please write any specific comments or suggestions you may have about our survice.
7．What do you expect most from library services in general ？　Please select 3 elements from
Numbers 1-27 of the questionnaire, and write the numbers in the following boxes.
Arrangement of the library materials
User-friendly guides, signs and notices
inside the library
Please rate the following statements by indicating the
number in "Desired service level"and "Perceived service
level".  Next, mark "X" on the select number.  When you
have no way telling, select "N".
Timely document delivery/interlibrary loan
Enough library workshops
Friendly and kind library staff
Prompt and appropriate response to claims
Availability of library handouts
User-friendly library handouts
Library website accessibility


















































   図書館機構では、将来構想の策定にあたり、利用者の声を反映させるために図書館・
室利用者アンケートを実施した。利用者アンケートＷＧを組織して、調査票の作成、
実施、結果の集計、分析および報告書の作成を行った。 
   ＷＧの構成および日程は以下のとおり。 
 
 ＷＧ構成 
 ■平成 20 年度 
 （主査） 中村 節子 附属図書館総務課専門員 
 （副主査）村上 健治 附属図書館総務課専門職員 
   井上 敏宏 附属図書館情報管理課システム管理掛長 
   忽那 一代 附属図書館情報サービス課参考調査掛長 
   小菅 敏明 理学研究科図書掛長 
   北川 昌子 人間・環境学研究科/総合人間学部学術情報掛長 
   福島 利夫 工学研究科図書掛長 
   高田 眞里子 附属図書館情報管理課雑誌情報掛 
   山崎 千恵 附属図書館情報サービス課資料運用掛 
   石原 三輪子 文学研究科閲覧掛 
   安原 通代 人文科学研究所附属漢字情報研究センター事務掛 
   （ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）古賀  崇 附属図書館研究開発室准教授（2009.1～） 
 
 ■平成 21 年度 
 （主査） 中村 節子 附属図書館総務課専門員 
 （副主査）井上 敏宏 附属図書館情報管理課システム管理掛長 
   忽那 一代 附属図書館情報サービス課参考調査掛長 
   福島 利夫 工学研究科図書掛長 
   高田 眞里子 附属図書館情報管理課雑誌情報掛 
   山崎 千恵 人間・環境学研究科/総合人間学部学術情報掛 
   石原 三輪子 文学研究科閲覧掛 
   安原 通代 人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター
    事務掛 
   飯田 智子 人文科学研究所図書掛 
   長坂 和茂 経済学研究科整理掛 
   （ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）古賀  崇 附属図書館研究開発室准教授 
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